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“Un mestre no és aquell que ens imposa el seu saber, sinó qui ens obre la porta
de la pròpia vida. (...) Un mestre ho és pel que sap, però sobretot perquè fa
possible el saber. Els vertaders mestres, doncs, acompanyen, però no tutelen,
i finalment ens alliberen de tota dependència cap a ells i cap a qualsevol altra
instància de poder” (Marina Garcés, ARA, 8/6/14)
Ara fa un any, el dia 11 de desembre, va morir Pere Folch, col·lega, amic,
company... però sobretot mestre de tots nosaltres, de diverses generacions de
psicoanalistes i psicoterapeutes. La seva pèrdua ens ha deixat orfes, però amb
una rica herència emocional i de coneixement.
Per aquest motiu vàrem decidir dedicar-li aquest número i vam demanar
la col·laboració de persones que havien tingut relació amb ell. Els autors que
ens han volgut oferir els seus treballs, alhora que el recorden, ens mostren el
camí que Pere Folch va deixar assenyalat. Aquest volum que teniu a les mans
és, doncs, un número especial, d’homenatge a Pere Folch; és la nostra manera
d’agrair-li el seu mestratge i - com segurament ell hauria volgut - seguir
endavant. Com podreu veure, és un número ric en pensament científic,
nostàlgia, presència i emoció. Hi hem inclòs un dibuix de Pere Folch fet per
Elena Fieschi i el poema que li ha dedicat Esperança Castell, il·lustrat amb
una aquarel·la d’Anna Romagosa.
Amb Júlia Coromines, Pere Folch va fundar la Revista Catalana de
Psicoanàlisi. Un projecte d’una revista de psicoanàlisi en català. Psicoanàlisi
i Català, junts i presents en el nom de la revista. La ciència no és quelcom
abstracte, sinó quelcom viu, que s’expressa en el treball i en la comunicació
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del coneixement també a través del llenguatge. Un llenguatge psicoanalític
que - en català - Pere Folch va contribuir a constituir i fundar. El llenguatge
fa possible la formalització del pensament i és un instrument inevitable de la
teoria en què aquest s’expressa. Però el llenguatge és més que això: com diu
L. Wittgenstein, els llenguatges són una forma de vida.
Han mort els fundadors de la Revista Catalana de Psicoanàlisi, però la
seva llavor va arrelar i continua donant fruits. Molts companys de la SEP hem
compartit la mateixa il·lusió que ells ens van transmetre i molts heu contribuït
amb els vostres treballs, amb traduccions fetes de forma desinteressada i
també amb ressenyes, al llarg dels ja més de 30 anys de vida de la Revista.
També hi contribuïu vosaltres, subscriptors i lectors.
Quan ja teníem a impremta el volum d’estiu de la Revista, el 7 de juliol
va morir el doctor Antoni Bobé, psicoanalista compromès i innovador, i
persona lligada a la cultura del nostre país (la música, el Barça...). Ell va ser
un dels primers a interessar-se per la psicoanàlisi de la parella quan aquest era
un terreny desconegut on ben pocs s’hi aventuraven. Com a editores de la
Revista ens sembla important no oblidar allò que hem après dels mestres que
hem tingut i que han estimulat el nostre aprenentatge vital com a
psicoanalistes. Tant Pere Folch com Antoni Bobé ens han ensenyat coses
importants i han deixat un pòsit profund en la nostra formació.
En aquest volum trobareu set articles a Originals i tres a Lligams Inter-
disciplinaris.
Michael Feldman ens ha ofert un article clínic inèdit al voltant d’un
pacient que parlava l’anglès amb dificultat. En aquest context no resulta fàcil
per a l’analista trobar el llenguatge adient per a comunicar amb el pacient,
però sobretot per a pensar-lo i per pensar la relació amb ell.
Antònia Grimalt recupera un projecte que havia partit d’una proposta de
Pere Folch i Terttu Eskelinen. Descriu la teoria de les fluxions de Newton i la
controvèrsia amb Berkeley, per després fer un recorregut per la idea de
transformació i endinsar-se en la comprensió dels “espectres de quantitats
desaparegudes”.
Jordi Sala explora els punts en comú entre l’experiència poètica i
l’experiència psicoanalítica, anant i venint del poema a la sessió i de la sessió
al poema. Amb l’ajuda d’autors que han explorat les relacions entre literatura
i psicoanàlisi i alguns poemes i proposicions de poetes, explora les
semblances i els contrastos.
Jonh Steiner ens ha permès publicar “Millora i torbament per la
tendresa”, un capítol del seu llibre Seeing and Being seen, que ben aviat
apareixerà publicat en català (traduït per un equip de companys de la SEP i
pel mateix doctor Folch). En aquest capítol analitza les inquietuds i reptes
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dels pacients a mesura que comencen a emergir de la protecció dels
replegaments psíquics.
Mabel Silva ens ofereix una acurada revisió sobre alguns dels articles
publicats per Pere Folch, amb l’esperança de despertar en els terapeutes i
analistes joves el desig de buscar els seus articles i llegir-los. Inclou, entre
altres, treballs que parlen de dinàmica de grups, enactament, escissió,
contenció i canvi psíquic.
Guillermo Bodner ens parla del procés de simbolització en la
transferència i comenta alguns conceptes relacionats amb el no conegut, que
considera el punt de partida dels processos simbòlics. El símbol, per a la
psicoanàlisi, està sempre obert a nous desenvolupaments i rep els seus
estímuls de fonts infinites.
Salomon Resnik ens ha ofert el primer capítol del seu llibre “Metafísica
del maquinisme”, on ens parla de les seves motivacions i experiència en el
tractament de l’autisme infantil i de la psicosi.
Jaume Aguilar recull algunes aportacions a la música des del camp
psicoanalític, especialment la importància de la vida sensorial primitiva per al
procés de formalització progressiva de l’obra musical.
Enric Larreula ens parla de les respostes emocionals a la situació de
substitució lingüística que afecta la llengua catalana: com es pateix per una
llengua que recula i quines són les conseqüències d’aquest “dolor de llengua”.
M. Jesús Buxó ens ha enviat un novedós treball que explora la influència
de les noves tecnologies en la sexualitat i en les relacions interpersonals. Els
avenços tecnològics, bio, nano i robòtics, impacten profundament en la
concepció de la vida, la identitat i les relacions humanes. 
A Recordant Pere Folch comptem amb les paraules de Carme Vilaginés,
Valentín Barenblit i el treball d’Elena Fieschi titulat “Llengua, afectes i
inconscient”. I a Obituari trobareu les paraules que Rafael Ferrer, President
de la SEP, ha escrit en memòria d’Antoni Bobé. 
Confiem que aquest volum us transmeti, estimats lectors, la il·lusió amb
què us l’oferim, i que us comporti una estimulant lectura.
Les Editores
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